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La rivista QuaderniCIRD pubblica il secondo numero monografico dedicato all’ottava 
edizione del progetto pluriennale La matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra co-
etanei (Trieste, 15-16 aprile 2010).
La prima parte di questo numero contiene quattro relazioni di insegnanti di scuola 
primaria e secondaria partecipanti al progetto. La relazione di Marina Rocco e Daniela 
Leder riguarda un lavoro di didattica della geometria svolto nella scuola primaria, 
prendendo spunto dall’arte. Anna Rosati e Giuliana Candussio illustrano due lavori svol-
ti nella scuola secondaria di primo grado: nel primo, il percorso di matematica è stato 
finalizzato all’allestimento di una rappresentazione teatrale e, nel secondo, l’approc-
cio della matematica è fortemente legato alle applicazioni alle scienze della natura. 
Loredana Rossi descrive un lavoro svolto nella scuola secondaria di secondo grado, 
incentrato sui problemi di massimo e minimo e mirato allo sviluppo di competenze 
analitiche, di formulazione di congetture e argomentative.
Come previsto dal progetto La matematica dei ragazzi (che si svolge con cadenza bienna-
le dal 1996), tutti questi lavori sono stati, alla fine, proposti dai ragazzi stessi, in forma 
di workshop, a un migliaio di allievi di altre classi di scuola primaria e secondaria.
La seconda parte di questo numero di QuaderniCIRD contiene un contributo di Sonia 
Ursini, presentato nella giornata di formazione per insegnanti: “La matematica dei 
ragazzi: riflessioni metodologiche e didattica disciplinare” (Trieste, 26 aprile 2012).
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